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分方向は （ ） ｛ （ ）｝で与えられる．






























矢印は ｛（ ） ｝に対応する
ひずみ増分ベクトルを示す．




ここで， （ ） ，
（ ） はそれぞれ偏差応力テンソ
























この傾向は （ ）では と の
とき， （ ）では （静ひずみ時効）
のとき顕著である．




（ ）は比較のため引張予ひずみ （ ）
％の場合について示したものである．すなわ




































































） 岩田今朝男 機講論 （ ），
） 五弓勇雄編 金属塑性加工の進歩，（ ），
，コロナ社
） 武田武信ほか 名 山形大学紀要（工学），
（ ），













｛ ｝ （ ）
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